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BAB V 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
Kesimpulan dan rekomendasi diuraikan pada bab V yang disusun berdasarkan 
seluruh kegiatan penelitian mengenai manfaat hasil pelatihan Airbrush Make-Up 
sebagai kesiapan menjadi make-up artist pada peserta pelatihan pelatihan airbrush 
make-up tahun ajaran 2017 di Chenny Han beauty school, Jalan Kebon Kacang 30 
No. 8a Jakarta Pusat. 
A. Kesimpulan 
Kesimpulan penelitian dibuat berdasarkan pada tujuan penelitian, hasil 
pengolahan data dan pembahasan hasil penelitian yang dikemukakan sebagai 
berikut: 
1. Manfaat hasil pelatihan airbrush make-up ditinjau dari indikator 
kompetensi konsep dasar airbrush make-up Indonesia sebagai kesiapan 
menjadi make-up artist. 
Hasil penelitian mengenai manfaat hasil pelatihan airbrush make-up 
ditinjau dari kompetensi konsep dasar airbrush make-up menunjukan bahwa 
lebih dari setengah jumlah responden memahami metode airbrush make-up 
mampu merias wajah menjadi terlihat natural dan menguasai konsep dasar 
airbrush make-up yang merupakan bekal untuk mempersiapkan diri menjadi 
make-up artist. 
2. Manfaat hasil pelatihan airbrush make-up ditinjau dari indikator 
kemampuan pengetahuan bentuk dan koreksi wajah dan jenis – jenis 
warna kulit wajah sebagai kesiapan menjadi make-up artist. 
Hasil penelitian mengenai manfaat hasil pelatihan airbrush make-up 
ditinjau dari kemampuan pengetahuan bentuk dan koreksi wajah dan jenis – 
jenis warna kulit wajah menunjukan bahwa lebih dari setengah jumlah 
responden mampu dalam menyempurnakan wajah dari segi bentuk dan koreksi 
wajah, serta dari segi jenis- jenis warna kulit. Hal ini sangat berguna dalam 
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3. Manfaat hasil pelatihan airbrush make-up ditinjau dari indikator 
kemampuan pengetahuan alat, kosmetik, bahan dan lenan airbrush make-
up sebagai kesiapan menjadi make-up artist. 
Hasil penelitian mengenai manfaat hasil pelatihan airbrush make-up 
ditinjau dari kemampuan pengetahuan alat, kosmetik, bahan dan lenan airbrush 
make-up menunjukan bahwa sebagian besar dari jumlah responden mampu 
dalam menggunakan alat, kosmetik, bahan lenan airbrush make-up. 
4. Manfaat hasil pelatihan airbrush make-up ditinjau dari indikator 
kemampuan pengetahuan sanitasi dan higienitasi airbrush make-up 
sebagai kesiapan menjadi make-up artist. 
Hasil penelitian mengenai manfaat hasil pelatihan airbrush make-up 
ditinjau dari pengetahuan sanitasi dan higienitasi airbrush make-up sebagai 
kesiapan menjadi make-up artist sebagai kesiapan menjadi make-up artist, 
menunjukan bahwa lebih dari setengah jumlah responden paham bahwa 
menjaga kebersihan alat airbrush make-up bermanfaat agar alat airbrush 
make-up tetap higienis dan menjaga kebersihan area kerja bermanfaat agar 
ruang terlihat lebih rapih dan nyaman. 
5. Manfaat hasil pelatihan airbrush make-up ditinjau dari indikator 
penguasaan keterampilan melakukan teknik airbrush make-up sebagai 
kesiapan menjadi make-up artist 
Hasil penelitian mengenai manfaat hasil pelatihan airbrush make-up 
ditinjau dari penguasaan keterampilan merias wajah airbrush make-up, 
menunjukkan bahwa setengah dari jumlah responden terampil memilih jarum 
airbrush make-up sesuai dengan ukuran pena dan memasang jarum airbrush 
make-up pada badan pena, terampil mengoperasikan pena dengan tekanan low 
untuk merias eyeshadow dan mengatur jarak semprotan tinta kosmetik tebal 
dan tipis pada bagian wajah tertentu, serta terampil memilih kompresor sesuai 
dengan ukuran pena airbrush dan merakit komponen alat airbrush sesuai 
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B. Rekomendasi 
Rekomendasi hasil penelitian disusun berdasarkan pada kesimpulan dan 
implikasi hasil penelitian yang dikemukakan sebelumnya. Rekomendasi yang 
penulis ajukan sekiranya dapat memberikan manfaat bagi pihak yang 
bersangkutan, sebagai berikut: 
1. Peserta pelatihan program keahlian pelatihan airbrush make-up di Chenny 
Han beauty school. 
Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan bahan informasi bahwa hasil 
pelatihan airbrush make-up bermanfaat untuk peserta pelatihan sebagai 
kesiapan menjadi make-up artist dan hasil yang telah dicapai hendaknya 
dijadikan motivasi agar dapat mengembangkan dan meningkatkan 
keterampilan dengan banyak berlatih melakukan teknik airbrush make-up 
sehingga peserta pelatihan lebih siap untuk bekerja menjadi make-up artist. 
 
